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Дівенко Ю.І.  «Організаційні засади функціонування концептуальних 
ресторанів м. Одеси».  
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі 
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» за освітньою програмою 
«Готельно-ресторанна справа»  – Одеський національний економічний університет. 
– Одеса, 2019. 
Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків.  
Об’єкт дослідження – процес функціонування підприємств ресторанного 
господарства. 
Мета дослідження  - на основі теоретичного та практичного матеріалу 
провести аналіз організаційних засад функціонування концептуальних ресторанів м. 
Одеси. 
Проаналізовано: теоретичний та практичний матеріал та  проведено аналіз 
організаційних засад функціонування концептуальних ресторанів м. Одеси  
Запропоновано: найкращими варіантами проведення рекламної кампанії є, по-
перше, участь у майстер-класах від шеф-кухаря, що зумовлено високим рівнем 
комунікаційної ефективності 7,8 % та паралельно низькими витратами участі у 
даному заході. Друге місце за ефективністю впровадження займає організація 
директ-мейлу, що, в свою чергу, зумовлено рівнем спеціалізації даного заходу на 
визначеній цільовій аудиторії. І останніми заходами, які слід реалізувати в умовах 
діяльності підприємства, є послуги сомелье. 
Ключові слова: концепція, ресторанне господарство, шляхи вдосконалення, 
ресторан, організація. 
ANNOTATION 
Divenko J.I. "Organizational fundamentals of the functioning of conceptual 
restaurants in Odessa." 
Qualifying work on obtaining a bachelor's degree in the specialty 241 «Hotel and 
restaurant business» for the educational program «Hotel and restaurant business». –  
Odessa National Economics University. – Odessa, 2019.   
The qualifying work consists an introduction, three chapters, conclusions, list of 
sources used and applications.  
The object of the research is the process of functioning of restaurant enterprises. 
The aim of the work is to analyze the organizational principles of the functioning of 
the conceptual restaurants of Odessa city on the basis of theoretical and practical material. 
The author analyzes theoretical and practical material and analyzes the 
organizational principles of functioning of conceptual restaurants in Odessa 
 Proposed: The best options for an advertising campaign are, firstly, participation in 
master classes by the chef, due to a high level of communication efficiency of 7.8% and 
parallel low costs of participation in this event.  The second place on the effectiveness of 
implementation is the organization of direct mail, which, in turn, is due to the level of 
specialization of this event on a specific target audience.  And the latest measures to be 
implemented in the company's business are sommelier services. 
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Актуальність теми кваліфікаційної роботи визначається тим, що в 
умовах сьогодення ресторанний бізнес є одним з тих, що активно розвивається 
та приносить значні прибутки. Дана кваліфікаційна робота присвячена 
актуальності застосування концептуальних підходів на етапі становлення 
ресторану, для подальшого успішного функціонування, підвищення 
конкурентоспроможності, рентабельності та просування на ринку індустрії 
гостинності. Бізнес, пов'язаний з організацією громадського харчування, 
становить важливу частину індустрії гостинності. Ресторанний комплекс є 
найважливішим елементом соціальної сфери, що грає велику роль в 
підвищенні ефективності суспільного виробництва і відповідно зростання 
життєвого рівня населення.  
Як показує досвід, економічні перетворення останніх років не тільки не 
поліпшили сервіс в ресторанному господарстві, а й привели в ряді випадків до 
зниження якості обслуговування. Зростання попиту і пропозиції на ринку 
ресторанних послуг, виникнення і розвиток нових ресторанних концепцій і 
форм обслуговування, диктує необхідність гнучкої зміни структури ресторану, 
вдосконалення принципів роботи персоналу. Успішна діяльність ресторану 
залежить від того, в якій мірі закладу вдається залучити й утримати клієнтів. 
У науковій літературі питання функціонування ресторанів розглядали 
Галасюк С.С. [5;6], Архіпов В.В. [3], Шикіна О.В. [17], Яшина О.В. [20], 
Митник С.І. [11], Гурч Л.М. [12], Королько В.Г [31].  Однак у вітчизняному 
полі дослідження концептуальні засади функціонування ресторанів 
перебувають на початковому етапі, що зумовило доцільність написання даної 
роботи. 
Мета дослідження  - на основі теоретичного та практичного матеріалу 
провести аналіз організаційних засад функціонування концептуальних 






Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
- дослідити організаційні засади функціонування ресторанів; 
- з’ясувати що являє собою концепція закладу, та в чому особливість 
концептуальних ресторанів; 
- проаналізувати ринок тематичних ресторанів України та м. Одеси; 
- на основі практичного матеріалу дослідити господарську діяльність 
ресторану «Александровскій»; 
- оцінити конкуренту позицію закладу; 
- надати пропозиції по удосконаленню комунікаційної політики 
ресторану «Александровскій»; 
- економічно обгрунтувати запропоновані заходи. 
Об'єктом дослідження є процес функціонування підприємств 
ресторанного господарства. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних 
аспектів розвитку концептуальних ресторанів міста Одеси. 
При написанні роботи використовувались наступні методи: 
діалектичний метод пізнання, абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і 
формулювання висновків), ситуаційний аналіз, метод середніх, абсолютних і 
відносних величин, порівняння, графічний, економіко-статистичний та ін. 
Інформаційною базою дослідження є публікації міжнародних 
організацій, навчальні посібники, наукові публікації, результати власних 
досліджень, дані бухгалтерської та статистичної звітності ресторанного 
підприємства, інтернет-ресурси. 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків 
та списку літератури (31 найменування). Загальний обсяг роботи без додатків 
– 64 сторінки. 







Дівенко Ю. І. Організаційні засади розробки концепції підприємства 
ресторанного господарства.  Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: 
світовий досвід та перспективи розвитку для України : матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 































За останні роки концептуальні ресторани стали набирати ще більшу 
популярність, вони стають візиткою свого міста. Люди йдуть в ресторан або 
кафе просто пообідати чи повечеряти, відзначити день народження або інші 
визначні події. І важливу роль відіграє те місце, де ця подія буде відзначатися. 
Ресторан повинен зацікавити своєю ідеєю і настроєм. В кожному місті є 
ресторани з відмінним сервісом.  
1. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто теоретичні 
основи функціонування закладів ресторанного господарства, визначені 
організаційні аспекти діяльності закладів ресторанного господарства, 
проаналізовано структуру правил та вимог, щодо відкриття закладів.  Велику 
увагу було приділено світовим тенденціям розвитку концептуальних 
ресторанів, визначенню їх місця на ринку ресторанних послуг. 
2. У другому розділі кваліфікаційної роботи досліджено розвиток та 
сучасний стан концептуальних ресторанів м. Одеси. Охаракетризовано 
діяльність Одеського концептуального ресторану  «Александровській». Було 
проаналізовано його фінансовий стан, визначено, що ресторан у порівнянні з 
попереднім роком має не дуже великі, але значні зміни. Також було здійснено 
оцінку рівня конкурентоспроможності ресторану «Александроський», 
визначені основні конкуренти, показано місце досліджуваного підприємства 
на ринку ресторанних послуг м. Одеси у зв’язку з сим, можна стверджувати, 
що ресторан «Александроський» є достатньо сильним конкурентом серед 
великих концептуальних ресторанів та має стійку позицію на ринку. 
3. У третьому розділі кваліфікаційної роботи запропоновано шляхи 
вдосконалення роботи ресторану.  
Проаналізувавши систему маркетингових комунікацій ресторану 






ефективного просування послуг на ринок. Адже вони потребують певної 
оптимізації зусиль на їх просуванні, порівняно з іншими послугами на ринку.  
Тому, важливим завданням для забезпечення подальшого розвитку 
ресторану «Александровський» є розробка ефективної комунікаційної 
стратегії. У роботі пропонується обрати стратегію посилення позиції на ринку 
ресторанних послуг, що вимагає розробки ефективного комплексу 
маркетингових заходів для завоювання кращих позицій на ринку. 
Можна зробити висновок, що найкращими варіантами розвитку 
маркетингових комунікацій для ресторану «Александроський» є, по-перше, 
участь у майстер-класах від шеф-кухаря, що зумовлено високим рівнем 
комунікаційної ефективності 7,8 % та паралельно низькими витратами участі у 
даному заході. Друге місце за ефективністю впровадження займає організація 
директ-мейлу, що, в свою чергу, зумовлено рівнем спеціалізації даного заходу 
на визначеній цільовій аудиторії. І останніми заходами, які слід реалізувати в 
умовах діяльності підприємства, є послуги сомельє. 
Таким чином, у кваліфікаційній роботі визначено перспективні напрями, 
склад та структуру комплексу маркетингових комунікацій, а також вибір 
обгрунтованих медіа-носіїв, їх реалізації відповідно до можливостей та 
індивідуальних комунікаційних цілей рестрану «Александровській». У 
подальшому, застосовуючи приведені методи розрахунку ефективності 
маркетингових комунікацій та формування бюджету маркетингу, керівництво 
підприємства може позбавитись проблем неефективного використання коштів, 
спрямованих на маркетингову діяльність, покращити фінансовий мікроклімат, 
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суб'єкта малого підприємництва 
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Підприємство                                                                        
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІМПЄРІЯ» 
за ЄДРПОУ 
Територія_   ОДЕСЬКА за КОАТУУ 
Організаційно-правова  
форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю 
за КОПФГ 
Вид економічної діяльності   Діяльність ресторанів, надання 
послуг мобільного харчування______________________________ 
за КВЕД 
Середня кількість працівників, осіб    17   
Одиниця виміру:   тис. грн з одним десятковим знаком 




  1. Баланс 
на 31 грудня 2018 р. 







На кінець         
звітного періоду 
1 2 3 4 
I. Необоротні активи       
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -  -  
Основні засоби: 1010 851,1 704,2 
    первісна вартість 1011 3040,7 3040,7 
    знос 1012 (      2189,6         ) (        2336,5        ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 - -  
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 - - 
Інші необоротні активи 1090 52,8 52,8  
Усього за розділом I 1095 903,9 757,0 
II. Оборотні активи       
Запаси: 1100 2056,7 2519,4 
    у тому числі готова продукція 1103 1899,1  2326,8 
Поточні біологічні активи 1110 -   - 






Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 
1135 -  - 
    у тому числі з податку на прибуток 1136  -  - 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 116,5 201,4 
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  - 
Гроші та їх еквіваленти 1165 5,9 6,3 
Витрати майбутніх періодів 1170 2,5 0,8 
Інші оборотні активи 1190 0,8 0,8 
Усього за розділом II 1195 2190,6 2659,6 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 
1200  -  - 






На кінець       
звітного періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2695,0  2695,0  
Додатковий капітал 1410  -  - 
Резервний капітал 1415  -  - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1602,0 -1994,0  
Неоплачений капітал 1425 (          -          ) (          -          ) 
Усього за розділом I 1495 1093,0  751,0  
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування 
та забезпечення 
1595  -  - 
III. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 1600  -  - 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов'язаннями 1610   
    товари, роботи, послуги 1615 1934,9 1984,5 
    розрахунками з бюджетом 1620 49,5  11,1 
        у тому числі з податку на прибуток 1621  17,5  - 
    розрахунками зі страхування 1625  - - 
    розрахунками з оплати праці 1630  - - 
Доходи майбутніх періодів 1665  -  - 
Інші поточні зобов'язання 1690 17,1 670,0 
Усього за розділом III 1695 2001,5 2665,6 
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700  -  - 






2. Звіт про фінансові результати 
за 2018 р. 









1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 
2000 2324,1 2485,5  
Інші операційні доходи 2120  -  - 
Інші доходи 2240  -  - 
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280  2324,1 2485,5  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 
2050 (        667,9        ) (        707,5        ) 
Інші операційні витрати 2180 (        1998,2        ) (       1535,8         ) 
Інші витрати 2270 (            -           ) (       -       ) 
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (       2666,1     ) (         2243,3       ) 
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 -342,0 242,2  
Податок на прибуток 2300 (            -            ) (         43,6           ) 





Жиров Віталій Вікторович 
(ініціали, прізвище) 
Головний бухгалтер _________ 
(підпис) 
Не передбачено 
(ініціали, прізвище) 
 
 
 
 
 
